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Venezuela,Brasil,Cubay Ecuador2, y animenaloslectorespartidariosde
•Primerapartedela versiónescrita,muy ampliaday revisadaenmarzode2003por el autor,
coordinadorde la red internacionalHaD, de la conferenciadictadacon algunoscambiosen la
UniversidadTorcuatodi TelladeBuenosAires, el15 deoctubrede2001;enel IV CongresoNacio-
naldeHistoriadeEntreRíos de ConcepcióndelUruguay,Argentina,el 18deoctubrede2001;y
en la UniversidadRicardo Palmade Lima, Perú, el 14de diciembrede 2001(véaseel artículo
completoenwww.cbarros.com).
J Sepuedeaccederal textodelManifiestoencastellano,gallego,catalán,portugués,italiano,
alemán,francése inglés;a la listaactualizadadelos historiadoressuscritosy comprometidosCOIlL
su desenvolvimientoy promoción;a los comentariosy debatessuscitados;a las investigacciones
generadasapartirdesupublicaciónelll desetiembrede2001enel apartadode"Manifiesto"de
www.h-debate.com.
2 Se puedenconsultar,asimismo,versionesy mensajescruzados,entrejunio y setiembrede




















se llamó aqueleditorial,"Cara al viento.Manifiestode los nuevos
'Annales"7,queescribióLucienFebvreen1946,dosañosdespuésdelfusi-
3 Paraentrarencontactoconnosotros,escribira h-debate@cesga.es.
4 Suelenpreguntamosi la terminacióndesuelaboraciónel1l desetiembre sunacasualidad,
realmentecoincidió la conclusióndenuestrotrabajopor esasfechas,pudimosponerciertamente
undíaanterioro posterior,perodecidimosfirmarlosimbólicamentel 11desetiembreparaexpre-
sarnuestravoluntaddecontribuir,desdela historiaqueseescribe,aunahistoriaalternativa l lI-
S Y susconsecuencias.
5 Cuandoiniciamos,en 1999,el funcionamientodeHaD comocomunidaddigital,nosdefini-
mosasí: "HISTORIA A DEBATE esunaRED estableque,entiemposdefragmentacióncomunica
y reúne ahistoriadoresdetodoel mundo,medianteactividadespresencialesy enla redderedes,
dentroy fuera de las institucionesacadémicas,que buscadinamizarintercambiosy contactos
multilateralesentresusmiembrosmásalládelasfronterasdela especialidady dela nacionalidad,
delasdiversasfilias y fobias,decualesquieraideologíacerrada"(deltexto¿QuéesHaD? colgado
en web).
6El encuentrodetantosy tantasnohubierasidoposiblesinlaRed:el ManifiestodeHaD esun
frutopionero,ensu elaboracióny ensudifusión, delasnuevasformasdesociabilidadacadémica
queestáengendrandola revolucióntecnológicadela comunicaciónglobal.









pa....". El ManifiestoComunistacondujoconel pasodelos añosa otra
corrienteacadémicadehistoriadores,basadaenel materialismohistórico,
queejercióunimportanteinflujoenla llamadarevoluciónhistoriográfica












8 BemardLepetit intentósin éxito hacerlo mismo en 1989( mientrasse caía el muro de
Berlín) al promoverun ''tournantcritique"de los Annalesquehiciese resurgirde suscenizasel
espíriturenovadorde la escueladeBloch y Febvre, CarlosBARROS, "El 'tournantcritique'de
Annales", Revistade HistOriaMedieval,Valencia,nO2, 1991,pp. 193-197;"La Escuelade los
Annalesy la historiaqueviene",La historiaquesefue. SuplementoculturaldelDiario deSevilla,
n° 99, 18 de enero de 2001 (artículos que se pueden examinar e imprimir libremente en
www.cbarros.com.comoel restodelos trabajosbrevesdel autor).
9El recienteaugedel idiomacastellano,dentroy fueradeInternet,y enlos propiosEE. UD.,
esun buenanticipodel multiculturalismopluralqueviene.
10 Queremosadvertirquela largaexperienciade HaD nosenseñaque,enhistoriografía,los
términosconservadory progresistano siempresecorrespondenconsustradicionalesdefiniciones
políticas.
11 La generaciónde 1968,a la quepertenecea muchahonrael queos escribe,evolucionóde
manerabien diversa,se hizo mayor,alcanzóel ''poder'',siendomuy aventuradoatribuirleen su
mayoría,tresdécadasdespués,uninteréso unacapacidadrealesenprotagonizarnuevoshorizontes


















estatusacadémico13• La dinámicadelManifiestonoesapta,porlo tanto,














12 Tiene en su "debe"estageneraciónde académicos,que rondahoy los 40 años,el haber
crecidoa la sombrade la generacióndel 68 queha dejadouna granimpactoen la historiay la
historiografía,y elhaberdesconocidolaexperienciadirectadelossujetoshistóricosehistoriográficos
en acción, si bien el retornodel sujetosocial desdemediadosde los años90, y la aceleración
históricaentresiglos,empiezaa suplirdichovacío.
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iberoamericano,planteadainmediatamented spuésdel I Congreso14, se
estabahaciendorealidad15y quepodía,y debía,transformarseenunaco-
13 Los firmantesdelManifiestoconstituimosunasublistadela redHaD, quellamamosGrupo
Manifiesto(GM), quetieneporcometidoseguirlosdebatesy laevoluciónhistóricaehistoriográfica
másinmediatas,dentroy fueradeHaD, ampliandoy verificandopermanentementenuestraposi-
ción historiográficacomún.
14 Decíamosen la presentación,redactadapor el autor,del volmnenlatinoamericanodel 1
CongresoHaD: "Tenemosqueprivilegiarlasrelacionesbilateralesentrelashistoriografíaslatinoa-
mericanasy la historiografíaespañola...Es posible,y necesario,unejehistoriográficoiberoameri-
cano...", Historiaa Debate.AméricaLatina, SantiagodeCompostela,HaD, 1996.
IS Nuestroemergente je euroamericanode basehispanacorreparaleloal tradicionaleje de






























16 El sentimientode pertenenciade los miembrosde la red HaD se puedeestudiaren los
mensajesdifundidos,y colgadosenla web, delos diferentesdebatesy, sobretodo,generadospor
los diversosaniversarioscelebradoscomunitariamente.
17 Las trespatasdeH-Debatedigitalson,hoy porhoy, España,AméricaLatinay los EE. VV.
hispanos:desdela universidadespañolase coordinay orientala red, la aportaciónmayora los
debatesvienedelasuniversidadeslatinoamericanas,habiendodisminuido,demanerapreocupan-
te,la participaciónenla reddelos colegasnorteamericanosdesdeel ll-S.
18A medioplazoaspiramosaobtenerfinanciaciónpara,cuandomenos,organizarun servicio
derevisióndelasactualestraduccionesautomáticas,quedetodasmanerasfacilitanla comprensión








latinacon su vocaciónglobal,multilíngüe,tantoen mediosde comunica-
ción académicaconvencional(comolos congresos)comoen la red,apos-
tandocaraal futuroporunmultilingüismoponderadobasadoenel inglés20
y el español,¿no sonacasolasdoslenguasfrancasmásutilizadas,dentroy
fuerade Internet,enel mundooccidental?,y abiertoa otraslenguas.
El españoles, segúnGlobal Reach, el cuarto idioma mundial de los
usuariosen Internet(7,2 %), duplicandoel uso del francés(3,9 %), por
debajodel japonésy del chino, quedandoa distanciade todosellos el in-
glés(40,2%), cuyocarácterminoritariosevaaacentuardetodosmodosen
los próximosaños:en2003los usuarioseningléssereduciránal 34,6%, y
los usuariosenotrosidiomasduplicaránentoncesal los anglófonos21•Esta
progresivapérdidade la importanciainternacionaldel inglésen las comu-
nicacionesdigitalesfavoreceráen Occidenteal español.Estamosanteuna
posibilidadhistóricamenteinéditaparatransformarel castellanoen la se-
gundalenguafrancaoccidental,siemprey cuandoseamoscapacesdedesa-
rrollar contenidosproporcionalmenteen español,puesahí dondela hege-
moníadel inglésenel mundoweberaen2000todavíadel68,3% (datosde
CiberAtlas), mientrasquelos contenidosenespañolsonsolamentela ter-
ceraparte(2,4%)delo quenoscorresponderíaporel númerodeusuarios,y
lo mismopasacon otrospaíses22•La faltade contenidosen otrosidiomas
estáfrenandogravemente,por otro lado, la expansiónde Internetpor el
mundo.La responsabilidaddel españoles,al respecto, grande,por serel
idiomaeuropeocon más posibilidadesdeproyecciónglobal.
19 Los espaciosdigitalesenalemán,japonésy francés,sonpotentes,peroestánprácticamente
restringidosa susrespectivasfronterasnacionales,a diferenciadelasredesenespañolquetienen
unapotencialidaddecrecimientointernacionalmuysuperior,sólo superadapor el inglés.
20 Tenemosenestudiounacuartalistade correoelectrónicoen inglés,cuestiónsobrela que






































































24 El tercercomponentefueel neopositivismo,véase"El paradigmacomúndelos historiado-
resdel sigloXX", Medievalismo,Madrid, SociedadEspañoladeEstudiosMedievales,n°7, 1997,
pp. 235-262.
25 A riesgo de simplificarpodríamosdecir que, desdeel puntode vista de la renovación
historiográfica,enFranciapredominóAnnales,enGranBretañael marxismohistoriográficoy en
EE. DU. el neopositivismo.












ria adaptacióndel historiadora las nuevasrealidadeshistóricase
historiográficas.
Desjocalización,multiculturalismo,red
¿Porquéahora,enel tránsitodelsigloXX al sigloXXI, y noantes,es
posibleunahistoriografíal tinanodependiente?Porlaenvergaduradelos
cambioshistóricosqueestamosviviendodesdelacaídadelmurodeBerlín,











desdela antiguaperiferia,provocadapor el efectodescentralizadory
democratizadordela globalización.Un precedenteseríala historiografía
poscolonial,originadaen la India a partirde los estudiossubalternos
gramscianos27• Habríaquecitartambiénlapropuestanorteamericanadela
1:1 La frustraciónquehasupuestola prontaasimilacióndepartedelos "estudiossubalternos"
indiospor el posmodemismoy el "giro lingüístico",enel marcodelos EstudiosCulturalesnorte-
































28 Véase el debateque tenemosabiertosobrehistoria mundiallhistoriaglobal en www.h-
debate.com.
29 Somosconscientesde que existenen Internetmuchaspáginasde historiade contenido
tradicionaly nada interactivas,pero las quecuentane influyenrealmenteson aquellasque se
adaptanalmedioy creannuevasrelaciones,nuevoscontenidos,nuevasrealidlideshistoriográficas.
30 Los contactosdigitalessoninsuficientes,continuamoscon las actividadespresencialesy




y Este/Oeste,queno puedesergobernadoautoritariay unilateralmente,
comodemuestranloshechosposterioresal!! desetiembre,porunasuper-
























te,el mismoprocesodela globalizacióndigitaldela informacióny del
saberatenúaprogresivamentelasdistanciasentretodoslospaísesy loscon-
tinentes32•El intercambioentrecomunidadesacadémicasnacionaleserá,
31 La globalizaciónsocavala viejapreponderanciadelos Estadosnacionalesvariandoobjeti-
vamentela geopolíticamundialy las relacionesacadémicasinternacionales,sin queello quiera
decirqueexistaunarelaciónmecánicaentreaquéllay éstas:Franciafueenel sigloXX referencia
culturalinternacionalbastantepor encimadesupapelenla economíay la políticamundial.
32 No desconocemosla brechadigitalexistenteentreel primeroy tercermundo(queincluye
buenapartedelo quefueel segundo),si bienel sectoracadémicoresultamenosafectadoqueotros
sectoressociales;el sistemauniversitariomundialestácasiensutotalidadconectadoa Internet,y
un mayordinamismohumanosuelecompensarlas menoresfacilidadesdeconexión,segúnla ex-
periencialatinoamericanaenHaD.
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por tanto, más igual conforme más se desarrolle y democratice la
globalización.Estamosviviendo ya estenovísimo proceso,hoy ya no se-
rían factiblesfenómenosunilateralesdebasenacionalcomola irradiación
desdeAlemaniadelpositivismo(desdefinalesdel sigloXIX) o dela escue-
la deAnnalesdesdeFrancia (sobretododesdela derrotadeAlemaniaen la
11Posguerramundial).
Las cosashancambiandomuchodesdela caídadelmurodeBerlín, que
en un principio pareció favorecerlos intentosdesdeEE. UD. de liderar
iniciativasacadémicascon propuestas,distintaspero convergentes,como
el posmodernismoo el "final de la historia" de Fukuyama,ambashoy en
declive.La descentralizacióngeográficadel mundo universitarioestado-
unidense,sucarácterabierto,hacepor lo demásdificultosala exportación,
a la francesa,de una posición historiográficaarticulada.Norteaméricaes
máspermeablequenadiea la diversidaddeInternet,y los tiemposactuales
no estánparaunilateralismos33,y menostodavíaenel mundoacadémico.
¿Quépasócon los debateshistoriográficosqueirradiarondesdelos EE.
UU. enla décadade los 90? Paul Kennedyestudiócinco siglosdelAuge y
caídadelasgrandespotencias(1987)paraanunciarla decadenciadelimpe-
rio de los EE. UU a causadel altocostedel mantenimientode susuprema-
cía militar,debatequeno tuvo demasiadadifusión, quizásporquetodavía
no seconcretóla predicción,veremosquépasaenel futur034•Despuésvino
FrancisFukuyama(despuésasesordeBush) vaticinandoel "final dela his-
toria" (1989),mesesantesdel inicio delastransicionesenelEstedeEuropa
alcapitalismo,tesisquetuvounaextraordinariadifusióninternacionalaun-
que pronto se vio desmentidapor la marchaaceleradade la historia, de
formaquehemospasado,conel augedela globalización,deldebatedel fin
de la historiaal debatede los fines de la historia(puntoXIV del Manifies-
to)35.La teoriadeFukuyamafuereemplazadaporel esquemainterpretativo
del "choquede las civilizaciones" (1993)de SamuelP. Huntingtoncomo
horizonteinmediatodel futurodela humanidad.El 11desetiembrepareció
darla razóna dichaproyecciónhistórica,tantoBush comoBin Ladencita-
rona lasCruzadasparailustrarsusrespectivas,y complementarias,guerras
entreel Bien y el Mal, si bien el mundo acabóreaccionandocontratan
33 Lo demuestranlasdificultadescrecientesdelGobiernodeBushparaimponersusunilatera-
lespuntosdevista,despuésdel 11desetiembre,aEuropay al mundo,comodemuestranlos prepa-
rativosdela guerradeIrak.
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brutalescenario,incluido el autorde la teoríade una "guerrafinal" entre
Occidentey Oriente,entrelacivilización cristianay lacivilización islámica.
El éxito mundial del libro crítico de N. Chomsky sobreel II-S muestra,
finalmente,tantola pluralidaddel mundoacadémicoamericanocomo las
razonesdequelaspropuestasdeFukuyamay Huntingtonsobrela relación
entreel presentey el futuro,apoyadasendatoshistóricos,no encontrarana
fin decuentasdemasiadosseguidores36,peseal revueloorganizado,a dife-
renciadel libro de Chomsky,expresiónde un diversomovimientocrítico
culturaly político decaracterísticasmundiales.En un mundoglobalizado
la unidadde ideassólo puededarseen el diversidadcultural.Inferimos de
nuevoqueel intercambioacadémicoserámáseficaz, alcanzaráun mayor





Así y todo,no podemosdejardereconocerqueunapactenadadesdeña-
ble dela historiaintelectualpasahoy por los EstadosUnidos -queparticipa
de unadinamismoculturalquetambiéndetectamosenAmérica Centraly
delSur-y reflejaelmomentoquevivimos.Los historiadoresdebemosapren-
der de los cuatroautorescitados,y de los debatesque generaron,nuevos
rasgosqueestántambiénennuestroManifiesto latinoy muestranla univer-
salidaddenuestraalternativahistoriográfica:un renovado y diversocom-
promiso académicocOnla sociedady la política (puntoXVI); un nuevo
interéspor relacionarpasado,presentey futuro,sin temora la prospectiva,
es decir,haciendohincapiéen la doblerelaciónpasado/futuroy presente/
futuro(puntoXVII); unauniónde la historiacon la teoría,tantoenel caso
del historiador Kennedy como de los filósofos políticos Fukuyama y
Huntington,quelos historiadoresprofesionalesdebiéramosfrecuentarmás
34 La economíadelos EE. UD. dependemásquenuncadela industriamilitar,queestádetrás
de lasguerrasnorteamericanascontra Kosovo, Afghanistán,Irak y lo quevengadespués,por la
hegemoníamundialy el controldelpetróleoquehaceposibleel mododevidaamericano.
35 Sirva como ejemploun recientelibro mexicano-alemánde resonanciascercanasa HaD:
HeinzDIETERICH y otros,Fin delcapitalismoglobal.El NuevoProyectoHistórico,Tafalla,1999.
36 A lo que ha contribuidoel hechode que el discursocrítico haciael unilateralismoy el
radicalismodel gobiernonorteamericanono ha hechomásque incrementarsen todoel mundo
desdeel ll-S.
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(puntoXIII); unavisióndesdela historiadelosacontecimientosy delos
procesosactuales,loqueenHaDllamamosHistoriaInmediata(puntoVIII);
unámbitoglobal/mundialparalosanálisisy lasprediccioneshistóricas(pun-
to VII). Buenasprácticasque contradicenlos vetustoscriteriosde
unilateralismoy verticalidad,elitismoy autoridadelos "grandesautores"
fabricadosmediáticamente,aspectostambiénpresentesenloscasoscitados.
El segundorasgodelnuevomodeloderelacioneshistoriográficasinter-
nacionalesqueproponey practicaHaD es lo que podemosllamar
multiculturalismohistoriográfic037. Es decirla colaboración,el intercam-
bioy el mestizajenplanodeequidadentrelasdiferenteshistoriografías




















paraconocerotrashistoriografías,etc.Si el desarrollodela globalización
37 Sonmenestertérminosnuevospararealidadesnuevas:la denominaciónpioneradelo "polí-
ticamentecorrecto", nacidaen la universidadesnorteamericanasparapreservarlos derechosde




























un departamento universidad)a la red temáticade investigación
(interuniversitaria,internacional)40,aprovechandoInternetparamultipli-
carla agilidaddefuncionamientoy la difusióndelos resultados.Quees
factibleenuntiemporelativamentebreveconstruircomunidadesacadémi-
cascaracterizadasporsuinfluenciaglobal,lo demuestral experienciade
39 Las diferenciasindividualesdecriterios,e interesesvarios,quedificultanla formaciónde
verdaderosequiposcolectivosendepartamentos,institutosy facultades,seestánsuperandocon
ciertafacilidadenlasrelacionesacadémicasqueseestablecenenla redentrecolegasdediferentes
universidadesy paísesconcriteriosy inte19Sesmáscomunesy menoscompetitivos.
40 DespuésdelaprimeraexperienciadelGrupoManifiestoparala elaboración,seguimientoy
desarrollode un textohistoriográficocomún,nosplanteamoscrear,enel interiorde fa redHaD,
gruposdeinvestigaciónenredsobretemáticashistóricase historiográficasparaexperimentaren-
foquesinnovadoresy llevar a la prácticaempíricalos postuladosmetodológicosy teóricosdel
Manifiesto.
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Historia a Debate,dobleejemplodered temáticadereflexióne investiga-
ciónhistoriográfica,ydecomunidadinternacionaldehistoriadoresfundamen-
tadaeneldebate41, conunaltogradodeconcienciadepertenenciaquenosha
permitidoavanzarconunadefiniciónpropia(y abierta)de la escriturade la
historiay deloficio dehistoriadorenla eraglobal,enprocesodedifusión(y
reelaboraciónpermanente)atravésdelared.Juntoconlaconstitucióndenue-
vos gruposy comunidadesvirtuales,otranovedaddel trabajoacadémicoen
red,virtualtambiénenel sentidodeposible42, essuenormepotencialparala
difusióndeinvestigacioneseideas43, tantopersonales44comocolectivas,que
la propiaredHaD todavíano hadesarrolladoplenamente.
Historiograftacrítica
El cambiodeparadigmashistoriográficosencursoseinsertaenun ace-
leradocambiohistóricoqueva desdela caídadel Muro de Berlín hastala
caídadelasTorresGemelas,y no sabemoslo quenosreservael porvenif45•
1989supusoun antesy un después,peroa continuaciónsesucedieronhe-
choshistóricosasimismotranscendentales,designodiverso,hastael 11de
septiembrede2001,otrogranpuntodeinflexión política, socialy demen-
talidades,enun movimientohistóricoadelante-atrásqueinfluye altamente
en la escriturade la historia y el oficio de historiador,y cuya evolución
41 Una granpartede las listasacadémicasde correoelectrónicosereducena la difusión de
convocatoriade congresos,libros, consultasbibliográficasy otrasinformaciones,desdeluego
profesionalmenteútiles,peroalejadasdelpropósitoinicial delas "listasdediscusión".
42 No solemosemplearmuchoel termino"virtual"enHaD por susignificaciónde"no-real",
al entenderquelo digitalestanpartedelo realcomolo presencial,utilizamos aquíla vieja acep-
cióndelo virtualreferidaa lo que"no es"pero "puedeser",quedefinemejora Internet,mediode
comunicaciónen suscomienzosdondelo técnicamenteposibleestátodavíalimitadopor la lenta
adaptaciónmentaldenosotrosusuarios.
43 Partimosdequela historiasehacecon documentose ideas,reconstruyendomentalmente
los hechose inclusolas fuenteshistóricos.
44 Mi experiencia con los 50 trabajos breves de investigación y reflexión, histórica e
historiográfica,colgadosdemi webpersonal(www.cbarros.com)es,aesterespecto,espectacular:
la redha multiplicadocuandomenospor mil el númerode lectoresrealesde los artículos,en su
mayoríaya publicadosenrevistasacadémicastradicionales.
45 La guerraunilateralqueestápreparando,enestosdíasdeenerode2003,losEstadosUnidos
contraIrak estállenadegravesinterrogantesencuántoa susefectossobrela nacientedivisiónde






de la viejahistoria,la pérdidadeautonomíadelhistoriadorfrentea los
diferentespoderesy el relevogeneracionaldelapróximadécada.
Lo viejoy 10nuevoserevuelvendetalmaneraenla salidadelacrisis
historiográficadefinalesdelsigloXX queasistimosalextrañofenómeno
deunaviejahistoria,difundidaporel historicismoalemána finalesdel













delsigloXX alsigloXXI si somoscapacesdeactuarcriticay consecuente-
mente:"regresandoalfuturo"con10mejordelasnuevasy viejashistorias.
Desdeelpuntodevistainterno,el retornodelaviejahistoriaesconse-
cuenciadirectade las crisisde la escueladeAnnales48, delmarxismo
historiográfico,delestructuralismoquetantoinfluyóenambosmovimien-
tos,y delneopositivismocuantitativista,y de la subsiguientefugahacia
adelante-queresultóhaciaatrás-deunposmodernismohistoriográficoque
46 La perennefaltadedebatehistoriográfico,salvoenHaD (demanerapermanente)yenalgún
otrolugar(esporádicamente),hacepermanecerocultaslasrazonesúltimas(avecespocodefendibles
enpúblico)delos cambiosdetemasy enfoques,enpeIjuicio dela disciplinay su futuro.
47 Cuandohablamosdel retornodel positivismoy de las "grandesfigurasde la historia"
tomamoscomoreferenciala "revoluciónhistoriográficadel siglo XX", a sabiendasquealgunos
colegas han permanecidosiemprefielesaunahistoriatradicionalo sehan adaptadoenlos años
70 demalaganaa unahistoriaeconómico-social...
48El fracasodel toumantcritiquede 1989certificala irreversibilidadde la crisisdeAnnales
comoescuelahistoriográfica,al menosenel plazocorto (veásela nota).
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predicóel "todo vale", enaltecióla fragmentación,negódogmáticamente
la objetividady la cientificidadde nuestradisciplina,propugnandocomo
soluciónfinal la reincorporación-suicidaparala historiadordeoficio- dela
historiaal campode la literatura,alejandoa los historiadoresdel compro-
misoconel mundoenquevivimos,abandonando,enderfinitiva,lautilidad
socialy científicaquelegitimala existenciadeunahistoriaprofesionalen
el sistemade investigacióny enseñanza49•
Un argumentorecurrentede los partidariosactuales,máso menosex-
plícitos, del "retornoa Ranke" consisteenaducirla complejidaddesudis-
cursohistoriográfico.Lo ciertoes que su propuestahistoriográficaganó
justamenteuna grandifusión50por todo10contrario,por su granclaridad
en dospuntosque dieronorigen al mito positivistasobrela historiay sus
hacedores:1)El objetivismodeorigenteológico-"la historiaesreligión",
escribióRankeensuHistoriaalemanaentiempodelaReforma-quedefine
unahistoriaesencialistacuyatareano esla "dejuzgar el pasado",ni la "de
instruirel presenteenbeneficiode las edadasfuturas"(comodespuéspro-
pugnóel marxismoy en ciertamedidaAnuales), si no mostrarel pasado
"tal comofue" (prólogoaHistoriasdelospuebloslatinosy germánicos).2)
El factordecisivo de la historiason "los grandeshombres", véaseal res-
pectola antologíade Ranke quepublicó W. Roces como Grandesfiguras
de la historia5!, entresacandode sus historiasnacionalesy "universales"
retazosbiográficosqueconstituíanel esqueletode susobras.Rankedecía
ciertamenteque "los acontecimientossedesarrollanpor la accióncombi-
nadadela energíaindividualy lascondicionesdelmundoobjetivo"(prólo-
go de Historia de Wallenstein),pero hacía otra cosa:no escribíahistoria
social sino historiameramentepolítica centradaen los grandeshombres
49 En un trabajoanterior,resultadode conferenciasdictadasen 1998,hemosvaloradoel
posmodernismodemaneramásequilibrada("Haciaun nuevoparadigmahistoriográfico",Memo-
ria y civilización, Pamplona,nO2, 1999,pp. 223-242),posición queha devenidoen otramás
críticaal percatamos(TICongreso,1999)del saltodel "giro lingüístico" a la historia-ficción,y al
tomar colectivamenteplena conciencia, despuésdel 11 de setiembre,de la inanidad del
posmodernismoparacombatirlos nuevosfundamentalismos.
soDifusión sustentadaen la geopolíticade finalesdel siglo XIX, al igual quesin la derrota
alemanaenlasdosgrandesguerrasdelsigloXX nohubiesesidoposiblela irradiaciónposteriorde
la escueladeAnnales,nacidaenEstrasburgoenel periododeentreguerras,y partedeluchacultu-
ral francesacontrala herenciaalemanaenAlsacia y Lorena.
51 Leopold von RANKE, Grandesfigurasdela historia,México-Barcelona,1966.
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del momento.Así, por ejemplo,estudiala Reforma a travésde Lutero y
"nosdicemuypocodela masadelpueblo"o dela revueltadelos campesi-
nos52.No esla únicaparadojarankeana,asegurael autordela frasemítica
de la historia"tal comofue", que"quisierasuprimirmi propioyo"53cuan-
do investiga, pero la realidades queRanke dirige, entre1832-1836,una
Revistahistórico-políticaconFedericoCarlosSavigny54paradefendercon,
artículospolíticos y estudioshistóricos55,la Restauracióny combatirlas
ideas liberalesde origen francésdesdeun conservadurismoexplícito de
tipo político, nacionalistay teológic056,y por supuestohistoriográfic057.
Debemosjuzgar a Ranke,a susdiscípulosde ayery dehoy,del mismo
modo que habremosserjuzgados nosotros,por lo que hacemosno sola-
mentepor lo quedecimos,sin perderde vistael contexto:reconociéndole
susméritoscomo historiadorde archivo,extraordinariosen un romántico
siglo XIX queno haciadistingosentrehistoriay novela,apesarde la inge-
nuidado del autoengañoque entrañapretender,contradiciendosu propia
experiencia,quela vidano hadeactuarsobrela ciencia,solamentela cien-
cia sobrela vida(discursonecrológicodedicadoaGervinus).El cientifismo
de Ranke "fracasó"porquela historiaes,comobien sabemos,unaciencia
con sujeto(puntoI del Manifiesto), si bienel conceptoobjetivistadecien-
cia del tiempode Ranke se puedecomprenderpor reaccióna la historia
subjetivista,sin documentos,queimperabaen aqueltiempo.Disculpa que
" GeorgeP.GOOCH, Historiaehistoriadoresenel sigloXIX, México, 1977(l a ed.En inglés,
1913),p. 96.
53 Grandesfigurasdela historia,p. 15.
54 Fundadorel historicismoalemán,juristay políticoconservador,cuyoconceptoreacciona-
rio de la historiafue criticadopor Marx en 1842,siendoFedericoCarlosCancillerdePrusia,así:
"de tal maneraque los que se pide al naveganteno es seguirla corriente,sino retrocedera las
fuentes",JoséAntonio ESCUDERO, Cursodehistoriadelderecho.Fuentese institucionespolíti-
co-administrativas,Madrid, 1985,p. 56.
55 Doble maneradehacerla historia(inmediata)quealgunosde los seguidoresactualesde
Rankepretendenegardeformainconsecuenteahistoriadoresdeideologíay filiaciónhistoriográfica
diferentea la suya.
56 GeorgeP. GOOCH, op.cit.,pp.90-91.
57 El historicismoy el positivismosonenfoquesconvergentesy complementariosdeunamis-
mafilosofía objetivistadela cienciadel sigloXIX, queabsolutizanel relativismohistóricodelos
hechos(historicismo)sólodeduciblesempíricamente(positivismo),negandoal alimónla influen-














y la desvalorizacióndela historia-ciencia;2)juzgarlonegativamente,un














58 LawrenceSTONE,''The Revivalof Narrative:Reflectionson a New Old History"Pastand
Present,nO85,1979;HervéCOUTAU-BEGARIE, Le phénomene"nouvellehistoire".Stratégieet
idéologiedesnouveauxhistoriens,París, 1983,p. 320;Juan PabloFUSI, "Por unanuevahistoria:
volvera Ranke",PerspectivaContemporánea,nOl, 1988;el retrasoen la materializacióndel fan-
tasmadel"retornodela viejahistoria"seexplicatantopor la prolongacióndela crisisdela nueva
historiacomo por la faltade unacoyunturapolíticae ideológicaadecuada-hasta1989-parael
"ajustedecuentas".
59 Unabuenapartedela nuevahistoriapolíticadelmayorinterés,entendidacomohistoriadel
poderguarda,peseatodo, esavisión"desdearriba"queincapacitóa la viejahistoriapolíticapara























vez el continentey el contenido,experimentando,creandogéneros
historiográficosmixtos62 donde10individualy 10colectivo,10políticoy 10
social,seequilibrenmejor,mezclándosequímicamente,queenlosviejas
60 Somospartidariosdeexperimentaruna"nuevahistorianarrativa"concambiosrespectode
la formay delfondotantorespectodela viejahistorianarrativacomodela actualnovelahistórica,
CarlosBARROS, "El retornodela historia",Historiaadebate.1.Cambiodesiglo,Santiago,2000,
pp. 153-173.
61 Lo decimosenpasadoporquelas movilizacionesde la sociedadcivil, la universidady del
mundodelacultura,iniciadasennoviembrede2001enEspaña(veáselanota),estáncambiandoel
panoramapolíticoy haránlo mismo,conseguridad,conelpanoramahistoriográficoenfavordeun
retornodel sujetosocialenla historiografíaespañolaquehemosdetectadoanticipadamenten "El
retornodel sujetosocialen la historiografíaespañola",Estado,protestay movimientossociales,
Zarautz,1998,pp. 191-214;"SpanischHistoriography",Swiathistorii,Poznan,1998,pp. 35-62.
62 Sobrela definicióndehistoriamixta daremosa conocermejorel porquédeestenombrey
sucontenidometodológico,comounadelas expresionesprácticasdelnuevoparadigmadeHaD,
en la publicación de nuestraconferenciaen el VII Curso de Verano de Balaguer (Cataluña),











hechaspor lasgrandesescuelashistoriográficasdel sigloXX. La nueva




dos grandeshistoriadores)y jefes de Estado,queencarnenvalores
esencialistasdenacionesahistóricas.Sinporellocreerquereeditandola
historiasocialy económicadelosaños60Y 70solucionaremosel proble-














63Tenemoscomoreferenciael éxitocomercialde la literaturahistórica,y de la literaturaen
general,cuyosautoressuelenreflejara todaslasclasessocialesy ámbitosdela realidad,buscando
la identificaciónconel "mercado"másamplio.




nacionalo regional,enel interiordelosviejosEstados-nacionales.No ha-
brá,porconsiguiente,reannedelahistoriografíacríticasinrecuperar(pun-
toVIII delManifiesto)la autonomíadelos historiadorese historiadoras
"paradecidirel cómo,el quéy el porquédela investigaciónhistórica".
Decimosautonomíay nosoberanía,porquenopensamos,comoesobvio,














humanidades,ecorrespondanenel tiempoconel regresodela historia
acontecimentaly "heróica"66delamanodelfundamentalismodelmercado








65 El casomásllamativo,enEspaña,esEl Paísqueabandonó,hacia1995,suanteriorpolítica
culturale historiográficaconciertasambicionesintelectuales;alejamientodelpensamientocrítico
quesehacemásevidentey paradójicoconformela sociedad,la cultura,lajuventudy la universi-
dadespañolas,sehacenmáscríticasenestenuevosiglo..
66 Sobradecirqueparaestetipo -clásico,infradivulgativo-dehistorianarrativay biográficano
senecesitanhistoriadoresprofesionales,de hechosusautoresactualessiguensiendoen muchos


























y dela diversidad elos ponentesennuestroscongresoso enel mismo
seminariocompostelano.Es horadedejaratrásel sectarismoacadémico,
67 Véaseel apartadodeHistoria Inmediatadenuestraweb,especialmentel debatemodélico
sobreChávezy la situaciónactualenVenezuela.
68 Hemos tratadode definir el conceptode Historia Inmediata,partiendode la experiencia
colectivadeHaD y enrelaciónconotrosconceptospróximos(historiadeltiempopresente,historia
actual,historiareciente),enla ponencia¿Es posibleunaHistoriaInmediata?,nSeminarioNuestro
PatrimonioComún,organizadopor Julio PérezSerranoy laAsociacióndeHistoriaActual (Cádiz,
22-25deabril de2(02).
69 Sobradecir de nuevoqueno excluímosa los mediosescritosde comunicaciónsiempre
permeables,encontextosdemocráticos,a la pluralidadculturaly política, y sensibles,enúltimo
extremo,a los fenómenosemergentesdesarrolladosen Internet:el casomáscercanoa HaD es la
campañaen favordeDargoltzy los ejemplosmásnotoriossonel movlmientoantiglobalizacióny
el movimientoglobal "SomosIglesia",entreotros.
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nacional o político, que caracterizó en mayor o menor grado a la
historiografíadel siglo XX. Debemosbasaren el debatey el consensolas
relacionesentrelasdiferentesáreasdeconocimientoy manerasdeentender
la escrituradela historia,asícomosurelaciónconla sociedady la política,
endefinitivatodoshacemosy enseñamoshistoria,dependiendotambiénel
futurodenuestradisciplinadesucohesióninterna,denuestracompetencia
paraorganizarla unidaden la diversidaddisciplinar.
En el punto XII de nuestro Manifiesto nos referimos al relevo
generacionalinexorablequelos demógrafosprevénafectará,entrelos años
2010Y 2020,a los puestosdeinvestigacióny docenciaentodoslos niveles
delaenseñanza,suponiendoel reemplazodelageneraciónnacidadelbaby-
boomquesiguió a la II GuerraMundial, marcadapor los acontecimientos
del68.Si seprodujeseenestemomentodichocambiogeneracionalreforzaria
másbien el "giro conservador"queestamosviviendo y criticando,por la
propiaconfusiónparadigmáticatodavíaexistenteentrelo viejo y lo nuevo.
¿Qué podráocurrir dentrodediez o quinceaños?
El escenarioeconómico-político-académicomásinverosímil y nefasto
seríaun crescendoprivatizadorque recortedrásticamentelos estudiosde
historiay otrasdisciplinashumanísticassin utilidad"productiva",dejando
un reductodefuncionarioseruditos... y un incrementode los historiadores
no profesionaleso desprofesionalizados.Decimos inverosímil porque la
globalizaciónneoliberalya no eslo queera:PortoAlegre esya tanimpor-
tantecomo Davos. Las resistenciassocialese institucionalesque se han
levantadofrentea una globalizacióneconómicainsensiblea los desastres
sociales y culturalesqueocasiona,en un tiempoexcepcionalmentebreve
(1999-2003),sevan a incrementaren el futuroporquerespondena causas
tecnológicas,económicas,culturales y políticasque estánaúnen susco-
mienzos, como todo lo que tiene que ver con la globalización, o las
globalizaciones,en curso.En todo caso,la universidadsabrásiemprede-
fendersu carácterde serviciopúblico, de lo cual dependeel futurode la
historiay de otrascienciashumanasy sociales,comoseha demostradoen
Españacon la movilización deestudiantes,profesoresy rectores,contrala






























dosano idolatrarlasfuentes,a innovarmetodológicamente,a investigar
conhipótesisy conclusiones,explicacionesy reflexiones,anoescribirla
historiaal margendela vida,a renovartantola viejahistoriaquevuelve
comola nuevahistoriaquesenoshaquedadovieja.Tareanadafácilpara
71 Estaideadecombinarla innovaciónmetodológicay el compromisoético-socialdelhisto-
riador es uno de los ejes fundamentalesde la propuestahistoriográfica de HaD: problema































72 Si, comosuscribimosenelpuntoXII delManifiesto,"la generacióndel68fuemásbienuna
excepción"por tratarsede una rupturageneracionalneta,cualquiercambiofuturo, históricoo
historiográfico,seráde entradaintergeneracional,estápor ver el pesoque van a teneren él las
diferentesgeneraciones.
73 Nos referimosa la nuevageneraciónsolidariaque salió a la luz en Seattle(1999)cuyo
desarrollocrítico, impactoglobal e influenciaacadémicamarcarán,ya veremosen qué gradoy
momento,el nuevoparadigmahistóricoenconstrucción.








tadaspor la historiacomonosquierenhacerver los posmodernosy/o
premodernosmásextremos,aunqueciertamente.requieren,tresdécadas
después,unaactualizaciónautocrítica,encualquiercasomenossevera-












quefacilitaronla conversióndel positivismoingenuode Rankeen el











Seignoboso MenéndezPidal. Yo, comootroscolegas,todavíautilizoen
claseLa introduccióna lahistoriadeMarcBloch(traducciónespañolade
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Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien,escrito 1942),Combates
por lahistoriadeLucien Febvre(1953)o ¿Quéesla Historia?deE. H. Carr
(1961),los compendiosdemetodologíahistóricae historiografíade la es-
cuelade Annales y del marxismohistoriográficomás divulgados.Obras
redactadashacemásdemediosiglo, quenoreflejanportanto la evolución
deestascorrienteshistoriográficasdurantesuexpansióny sucrisis, y me-
nos todavíalos avancesy debatesmás recientes,surgidosfuera de estas
"grandesescuelas",peroquedicenmása los estudiantesinteligentesque
algunosrefritosrecientessobrehistoriografíacontemporáneaincapacesde
mirarhaciaadelante,deexplicarla "crisis dela historia"y ofreceralterna-
tivas,comoseríasuobligación.Han envejecidobienestostextosfundado-
resdela renovaciónhistoriográficaperohanenvejecido.No setrata,pues,
devolver a la historiografíade la posguerra,difundidahacialos años60 y
70 en el ámbitoacadémicolatino, sino de (re)construirun paradigmaque
resuelvapor la baselascontradiccionesquehicieronfracasarparcialmente
nuestravieja nuevahistoria.
Lo primeroque diría en cuantoa la partenegativadel balancede las
vanguardiashistoriográficasque nos precedieron,tiene que ver con esa
incapacidadcongénitade nuestradisciplina paraescapardel sempiterno
movimientopendularhistoriaobjetiva/ historiasubjetiva:las nuevashis-
toriasno hansido capaces,aunqueseintentó,de ofrecemosunaauténtica
visión unitaria,articulada-"total", segúnseprometía-de la objetividady
la (doble)subjetividaden la historia,cayendoen continúasparadojasque
nos fueronrestandocredibilidad,por no hablarde la vieja historiaqueni
siquieralo intentó.El positivismo fue tanclaramenteobjetivistaen rela-
ción con las fuentescomosubjetivistaclásicoal hacerprevalecerla histo-
ria acontecimental,política,narrativay las"grandesfigurasdela historia",
cuandono la influenciadirectade la religión y la política en la investiga-
ción autoproclamadaneutralcomoen el casodeRanke, segúnvimos. Sin
demasiadamalaconcienciaporquelo quecontaba,y cuentaparasusparti-
dariosactuales,es el objetivismoepistemológicoquerelegaal investiga-
dor aunpapeldenotario(conocerel pasado"tal comofue"), perfectamen-
tecompatiblecon las interferenciashistoriográficasdelos interesespolíti-
cos de los Estadosy las nacionesdecimonónicos,todavez queseoculta-
ban,y ocultan,sopretextodeunaacientíficaseparaciónentreel objetoy el
sujetode la historia escrita.Objetivismo que, avanzadoel siglo XX, el
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neopositivismotampococuestionóalremitirelpapeldelsujetocognoscente
a la verificación empíricacomo criterio finalista de la verdadcientífica,
contrala opinión posteriorde Kuhn que sitúala "última instancia"en las
comunidadesdeespecialistas,atravesadaspor subjetividadesdetodotipo.
El pensamientocrítico teóricamenteno positivistatampocosuporesolver
esteproblemacrucial enel pasadosiglo.
Desde Marx y Engels, el materialismohistórico ha oscilado siempre
entreel objetivismoy el subjetivismo,explicandolos cambiosdela histo-
ria orapor la luchadeclases(Manifiestode 1848)oraporel choqueestruc-
turaldeldesarrollodelas fuerzasproductivascon lasrelacionesdeproduc-
ción (prólogoa la Contribucióna la críticade la economíapolitica, 1859).
Todavía,en 1978,los historiadoresE. P.Thompsony PerryAndersonpro-
tagonizaronun conocidodebatehistoriográficoy teóricoentreun marxis-
mo culturalistay un marxismoestructuralista,respectivamente,duranteel
cualThompson llegaal extremoderenunciara la historiacomociencia75,
distanciándosedel propio Marx, dandopor hechoque el términociencia
remiteinevitablementeaempirismo,cientifismoy objetivismo,con lo que
naturalmenteno podemosestarde acuerdo,todavez que no estamosde
acuerdoconel viejo conceptode"cienciasin sujeto"rebasadopor la física
enla primeramitaddel sigloXX y por la f1losofíadela cienciaensusegun-
damitad.
y del mismo modo que el marxismohistoriográficoosciló entreuna
historiaeconómico-socialestructural(francesa)aunahistoriasocialdecon-
flictos, revueltasy revoluciones(inglesa),la escueladeAnnalesevolucio-
nó, a lo largo de sus fructíferos60 añosde historia (1929-1989),entrela
mismahistoriaeconómicay socialdetendenciaestructuralista,y unahisto-
ria delasmentalidadesquerecuperael sujetosicológicoy antropológicoal
tiempoque,conformela disciplinasefragmentaenmil pedazos,rompesus
conexionesconlahistoriasocialy económica.La dualidadestá,comoenel
marxismo,en la matrizfundacionaldefinidapor Bloch y Febvre,quienes
intentaronvagamenteunir lo objetivocon lo subjetivoenuna"historiato-
tal"queexistiómásbienenel mundodelasgrandesideas,sincasirelación







tidamentelascienciashumanasy sociales,y muyespecialmentela histo-















vidad,espacioy tiempo,y trastocandoradicalmenteel viejoconceptode
ciencia.Así y todo,la filosofíadela cienciaempezóa desarrollarse,con
Popper,fiel al empirismocomocriterioúltimoy esencialparadefinirla
76Aunqueno fueronenfocadascomohistoriastotales,hayobrascomo La sociedadfeudalde
Bloch,elMediterráneodeBraudel,La civilizacióndelOccidentemedievaldeLe Goff o la Calaluña
en la Españamodernade PierreVilar, que podríanrecuperasecríticarnente,sobrenuevasbases
paradigmáticas,comoprecedentesdeaproximacionesglobalesdesociedadeshistóricas.
77Todavíaestápor investigara fondoporquela tradiciónpositivistaes, parabieny paramal,
másprofunday persistente n la historiaque,por ejemplo,en la sociología, la antropologíao la
sicología.
78CarlosBARROS,"El paradigmacomúndelos historiadoresdel sigloXX", Medievalismo,
Madrid, n°7,1997,pp. 252-255.
79 Debemosrecordarque los fundadoresde la cienciamodernadel siglo xvn,Newtony
Descartes,eranprofundamentereligiosos,al igualqueRanke,y basabansurevolucionarioconcep-
to deciencia-considerandoel contextohistórico-enla creenciadeque,a travésdelos experimen-
tosfísicos (laexperienciadelasfuentesparalos historiadores),conocemosunarealidadverdadera,




























80 El esfuerzopor introducirlos sujetossocialesfuemuchomayorquela atenciónprestadaa
los sujetoshistoriográficos;enlos paísesy momentosdemayorinfluenciadeAnnalesy delmate-
rialismohistóricono seresolvió el débil desarrollocientíficodela "historiade la historiografía",
basadaprincipalmenteenenfoquespositivistasdeautoresy obras;a las cuestionesdel método,la
historiografíay la teoríade la historia,pesea las proclamacionesen sentidocontrario,no se les
dedicóel tiempoqueprecisaban,lo quea la postrefacilitó la crisis final.
81 Véase"En421paradigmacomúnde los historiadoresdel sigloXX", pp. 255-262.
82 V.g. GeorgeG. IGGERS, New Directionsin EuropeanHistoriography,Middletown, 1984
(primeraedición,1975);el autorsedesmienteasi mismoen Historiaadebate.l. Cambiodesiglo,
Santiago,2000,p. 343.
83Veáse"La historiaqueviene"( Historiaadebate.I. Pasadoy futuro,Santiago,1995,pp.95-
117)quees,enrealidad, la conclusióndel I Congresoporpartedesucoordinador,textoredactado
































84 Variosdemis trabajosindividuales,quesenutrendelos debatesy lasreflexionesdela red,
tratandeseguir-desde"La historiaqueviene"-los avataresdel cambiodeparadigmasdesembo-
candoen la propuestacolectivadel Manifiesto 2001: "La historiaquequeremos",Revistade
Historia"JerónimoZurita",n°71,1995,pp.309-345;"Haciaunnuevoparadigmahistoriográfico",

























y sujeto,peronosólo-enla cabeza,cuandomenos,a fin depasardelos
tradicionalesanálisissimples,quehanabiertonopocasveceselcaminoal
dogmatismo,a las síntesiscomplejas,lo queno quieredeciroscuras,
ambigüaso eclécticas86•El problemanodependetantodela inteligencia
delinvestigadorcomodelasestrategiasdeconocimientoqueseapliquen,
85 No sepuededejardereconocerla aportación-pesea no ofreceralternativas-dela crítica




dela claridadconceptual,definidapor el contexto,esprecisamentel casodel término'historia',
objetoy sujetodelconocimientohistórico;elpensamientosimplistaporlo mismoel término"eclec-





ria. La innovación metodológicae historiográficafutura87pasa por esa
historiamixtaa quenoshemosreferidosupra,por la mezclade doso más
líneas de investigación, temas y fuentes, enfoques o especialidades
historiográficas.Juntando,por ejemplo,lo objetivoy lo subjetivo,la histo-
ria económico-socialy la historiade las mentalidades,la historiaa secasy
la historiadelhistoriadory suscircunstancias,puestoquela verdadhistóri-
ca es doblementerelativa,a fuer de científica, segúnel diversopuntode
vistade susprotagonistas(enel pasado)y el diversopuntode vistade sus
investigadores(enel presente).La proporcióny cualidadde la mezclade-
penden,obviamente,del análisisconcretodecadacasohistóricoconcreto,
sin que ello quieradecir que no se puedantirar conclusionesgeneralesa
revisarpor historiadorese historiógrafosfuturos.
¿Ciencia y relatividad?Nada perturbamás al historiadorpositivista,
conscienteo inconsciente,quelos condicionarnientosubjetivosdela cien-
cia y de sus métodos,lo vimos anteriormente nel casoparadigmáticode
Rankey lo hemosintuidohaceañosanteel desconciertode algunoslecto-
res,tantoprofesorescomoalumnos,antela tesis3 deLa historiaqueviene:
"Es unafalsaalternativadecirquela historia,comono puedeserunacien-
cia 'objetiva'y 'exacta',no esunaciencia"88. Ocho añosdespués,verifica-
mos que el punto 1 del Manifiesto proponiendouna nueva "ciencia con
sujeto"suscitamásadhesionesqueresistencias89.Adhesionesplurales,como
a los restantespuntosdel Manifiesto, todavez queconvergemoshaciaun
terrenocomúndesdediferentestradiciones,paísesy continentes.Es impor-
tantela dimensiónpluraly colectivadel sujeto-historiadoraquenosreferi-
moscuandohablamosdeuna"cienciacon sujeto".
Podía serrestrictivaunalecturaprimariamentepolítica, socialo clasis-
ta, de la subjetividaddel investigadorrespectode su objeto,ineludibleen
87 Pero no exclusivamente,también en esto hay que ir más allá que las vanguardias
historiográficasdel sigloXX, queconfrecuenciarestringieronel calificativoderenovadoral pro-
pio enfoque o ternade investigación,exlcuyendootrasvías,véasela tesis9 ('De la necesaria
pluralidaddela innovaciónmetodológica')de "La historiaqueviene",p. 105.
88 "La historiaqueviene",pp.99-100.
89 Resistenciasde colegasposmodemospor el término"ciencia"o de colegasneorankeanos
por el término"sujeto";otros adoptanunamalasoluciónintermediaqueconsisteen lo primero
optandopor una (in)defmiciónneutrade la historia tipo "conocimiento"o "saber",cuandono
"discurso"o ''ficción'',dejandoel conceptodel cienciahistóricaal viejo positivismo.
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temashistóricospolémicososimplementeinmediatos,inohacemoscon-


















promisocívico deberíainsertarseen una lecturaampliay plural,
metodológicay epistemológica,dela historiacomo"cienciaconsujeto",
paralo cualhayrecordar:1)quela mentalidadelos actoreshistóricos
suelesermásimportantequelaideologíaestrictamentepolíticaenlaexpli-
90 La unidaddisciplinarsesuelerompercuandoseimponeenunpaísla violencia,la dictadura
y/o la guerracivil consusecueladepersecucionesy depuracionesacadémicas:lahistoriacientífica
queproponemosy practicamospresupone,pues,uncontextomínimodelibertadespolíticasy aca-
démicas,esporello queHaD mantieneunaacciónconstantecomoAcademiaSolidariaenfavorde
historiadoresperseguidosy en defensade valoresuniversalesde libertadY tolerancia,justicia e
igualdad,imprescindiblesparaquela universidadpuedeejercersu función.
91 No seríanlegítimas,porconsiguiente,desdeel puntodevistadelManifiesto,lasposiciones
antagónicas con los valores universales a que haciamos referencia en la nota anterior
(fundamentalistas,racistas,genocidas,nazifascistas,terroristas),sinporellopretenderHaD limitar
la libre expresiónennuestroforo dedebatedigitaldecualesquieropiniónqueguardelas normas
fijadasdeidentificaciónsuficientey respetoal interlocutory a la propiared.
92 Un ejemplorecientesonlos historiadorescomprometidosentre1996y 2001con la idea
históricadeEspaña,dondelas posicionespatrióticasclaramentepolíticas,legítimasy necesarias
(el igual que las referidasa las nacionalidadesperiféricas),que condicionansubjetivamente l
discursohistoriográfico,queganaobjetividadconformese asegurala pluralidadde enfoques,el
recursoa las fuentesy la críticadela crítica,historiae historiografíainmediatas.
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caciónde los hechoshistóricos,incluso si soncontemporáneos;2) quelos
valores,conceptosy habilidadesde los historiadoresquepuedeninfluir en
elprocesodeinvestigaciónno suelenserdeordenpolític092, salvoendeter-
minadostemasy momentos;3)quela subjetividadpolíticadelos investiga-
doresseinsertade formamásproductivaen las investigacioneshistóricas
más conflictivas conforme se explicita93, en debatepor consiguientecon
otras subjetividadespolítico-historiográficas, y analizadofuentes,cuyo
procesodeselección,tratamientoy análisishadeserpúblico,intersubjetivo
y abierto a la crítica, para facilitar sin oscurantismo el consenso
historiográficode la comunidadplural deespecialistas.
Otraobjeciónquesenospuedehacera la reformulaciónquedela histo-
ria científicaqueproponemosen el Manifesto es su "dependencia"de las
actualesciencias de la naturaleza94, a lo que se responderíamoscon tres
argumentos:(1) el paradigmaecologistanosha enseñadoquelas historias
del pasadohumanoy del pasadonaturalson inseparables;esmenester,en
consecuencia,(2) ampliar la interdisciplinaridadde la historia (punto IV
del Manifiesto) a las cienciasnaturales,y, por supuesto,a la filosofía de la
ciencia, sobretodo a la que se ocupade la epistemologíade la física, y
demásciencias"duras",desdela historia;(3) el fundamentoequitativode
la interdisciplinaridadque propugnamosentrañareconocery respetarlas
aportaciones,la autonomíay la autoridadde cadadisciplina paraaquello
quele espropio, sin menoscabode los necesariosintercambios.
El conceptotradicionaldeciencia hanacidodela física,haevoluciona-
do con las cienciasde la naturaleza,integrandofinalmenteelementosde la
historia,la sociologíay otrascienciassocialesy humanas.¿Si valió en el
siglo XIX la interacción,no exentade mimetismo(cientifista),de la histo-
ria con la ciencianaturalcómono vavalerahoraqueel acercamientoentre
ambasesmayory puedeser,porconsiguiente,menosdesigualel intercam-
bio? Despuésde Kuhn, físico devenidohistoriador,nuncatuvimostantas
razonesparaemparentarla historiaacadémicaconla nuevaciencia.No hay
anacronismomayor que seguirempleandolos historiadoresun concepto
93 Es raroqueel historiadormuestresu tendenciapolítica,en generalo en relaciónsobreel
hechoinvestigado,suelesabersepor su biografíao deducirsede lo escrito,es un datode todas




decimonónico,absolutista,de ciencia cuandola física y la filosofía de la
ciencianos hablan,al igual que la la historiade la historia,de unaciencia
sujetaal consensohistóricode susprotagonistas.Los físicos sabenqueel
Big-Bang es la teoríaquemejorexplicael origendel universo... hastaque
sealcanceunnuevoconsensoquela supere,máso menosdeterminadopor
losresultadosexperimentales95. La verdadcientíficasediscierney decidea
travésdelacomunidadcientífica(asuvezinfluída socialmente),estoes,de
manerarelativa,pragmática(segúnla filosofía norteamericanaderenova-
da actualidad).No existeal final del trayecto-inalcanzable,naturalmente-
"la" verdaddefinitiva96:lo científicoy riguroso,no noscansemosderepe-
tirIo, es el movimientohistórico de las verdadescondicionadas,que es lo
quequieredecir"relativas"97, tantosi hablamosdequímica,debiología,de
historiao de antropología.Hace tiempoque la cienciamodernaha conse-
guido liberarsede lo absolutoy de la religión98, ¿no eshoraya deque los
historiadoreshagamoslo mismo y pongamosal día nuestrocompromiso
con la cienciay el métodocientífico?
La causaúltima de la incapacidadde las viejas nuevashistoriaspara
conjurarel infernalpénduloobjetivo/subjetivoestaría,por lo tanto,en el
manejocontinuodeunanociónobsoleta,positivista,deterministae idealis-
ta,delo queesunaciencia99, al tiempoquesedecíacombatiralpositivismo
historiográficode raíz alemanay se descalificabande maneraasimismo
absolutasusobjetosde interés.Con todaevidenciael problemano estab~
tantoenlos génerostemáticosfrecuentadospor la historiapositivistacomo
en la concepción epistemológica que la sustentaba, informando las
94 Véasela tesis4, 'La redefiniciónde la historiacomo cienciay la nuevafísica', de "La
historiaqueviene"(1995).
9S Los científicosde la naturalezamantienenen ocasionesteoriasparcialmentedesmentidas
pordatosempíricos,o queno hansidotodavíaverificadasempíricamente;aunqueel problemade
la historiaprofesionales másbienel contrario:un evidentedéficit teóricoquehahechopervivir
entrenosotrosel primitivoconceptopositivistadecienciadesechadohacemuchotiempopor las
cienciasfisicasy aunpor otrascienciassociales. ---
96Ahí radicael errorepistemológicodela "historiatotal"delos años60 y 70.
97 Obviamentehayun relativismoextremista,posmoderno,hipersubjetivista,queno compar-
timos.
98 Véasela nota 79.
99 O, si sequiere,delo queeso no rigor enunainvestigaciónhistórica,cambiandodetermi-





quepagaronasí la endeblezteóricay epistemológicade la revolución



















redactarlas investigacionesde los historiadoresmarxistas,annalistesy
neopositivistas,sinoquecoadyuvósobremaneraainclinarlabalanzadelas
nuevashistoriashaciael objetivismo,el academicismo,el empirismoy la
superespecialización,dejandoenel olvidola historiaconsujetos,el com-
promisosocial,la inquietudporla teoría,el programadela historiatotal,
favoreciendoasíla implosiónfinaldelastendenciashistoriográficasque




































100 Véaseel apartadodelibros, y los artículosreproducidos,en www.cbarros.com.
101 "Una mayorunidaddela ieoríay la prácticaharáfactible,por lo demás,unamayorcohe-
renciade los historiadoresy de las historiadoras,individualy colectivamente,entrelo se dice,
historiográficamenie,y lo quesehace,empíricamenie",puntoXIII deManifiesto.
102Actituddesuperación(dialéctica)quedebemosponerenprácticatambiénhacialasnuevas
historiasdelsigloXX, y nosgustaríaasimismoqueotrosaplicasenenel futuroalnuevoparadigma
deHaD enconstrucción.
103La versiónneopositivista,quedebemosasimismocriticar,seria:laverificaciónempíricaes
















longación106• En suma,el problemaa plantearesel siguiente:¿puedeel
nuevoconsensoparadigmáticocomprenderelementosdelviejoparadigma
sinperderalgofundamentaldesupropiacoherencia?Paramí larespuesta







104 El procesodeacumulaciónno sóloestápresentedurantelos períodosderendimientocre-
cienteo "ciencianormal",atraviesatambiénlos cambiosdeparadigmassujetosaunadinámicade
sustituciones,reformulacionesy síntesis.
lOS Kuhn se formó como historiadorantesde la difusión delas nuevashistorias,analistay
marxista,quenotuvieronenlos EE. UD. la mismaincidenciaqueenEuropa-exceptoAlemania-y
AméricaLatina, absorviendounconceptoclásicode"revolución"influido aademáspor el imagi-
narionorteamericanosobresupropiahistoria.
106 No creemosqueestacontinuidad/discontinuidadseaaplicablesolamentea lahistoriay a la
historiografía,¿no siguió acasovigenteel paradigmanewtonianoen la física terrestrecuandose
impusoel nuevoparadigmarelativistadelas emergentesfísicassubatómicay cósmica?
107 Un excelenteejemploes la reformulación neopositivistaquesupusoel cuantitativismo,
respectodel narrativismo rankeanode nombres,hechos,fechasy lugares,haciendoposible la




damentales(epistemológicas),sin tenerencuentalas enseñanzasdela dia-
lécticaquesitúa,asimétricamente,la "síntesisdelos contrarios"sobreuno
deellos108 •
El futurodel nuevoparadigmaquevenimospatrocinandoy ensayando
enHaD resideensucapacidadparaarticulardeformacompleja,peroclara
y coherente,los descubrimientosrecientesdela cienciay del sujetoconlas
necesidadesinmediatasy mediatasdela historiaehistoriografÍa,asumien-
do las aportacionesútilesde las (viejas)nuevashistoriasy de las (nuevas)
viejas historias previa reconversión, cualitativa y asimétrica109, a los
condicionantesepistemológicosde la nuevamatrizdisciplinar.
No resultafácil estode la síntesisasimétrica.Sirva de ejemplola rela-
ción del historiadorcon susfuentes,contribuciónesencialdelpositivismo
a la acumulaciónparadigmáticaquehemosintentadoreplantearde forma
renovada,en el punto II del Manifiesto, sin logmlo plenamente-en mi
opinión- dandolugara ciertodesequilibriocon el fundamentalpunto1so-
bre la ciencia con sujeto.Si el historiador(presente)descubrela historia
(pasado)al tiempoquela construye,y viceversa(dosideasala vez),¿cómo
definir más certeramente l considerablepapel activodel historiador,no
reconocidopor la nuevahistoriadel siglo XXl1O, cuandomoldeasusfuen-
tes111? En el nuevoparadigma,¿construyetambiénlas fuentesel historia-
dormientraslas descubre;descubreel historiadorlas fuentesconformelas
construye?Preguntasperturbadorasquehay que afrontarparasuperarlos
fracasosrelativosde la revoluciónhistoriográficadel siglo XX, paraestar
108Nuestrahipótesis(autocrítica)es,comobienpuedecolegirelleetory secomentaenla nota
anterior,quela implantaciónacadémicadelasnuevashistorias,despuésdelanGuerraMundial,
en la historiografíaoccidentalse superpusoal positivismopreexistente:la síntesisentre vieja y
nuevahistorianuncadejódegiraralrededordelejeneopositivista.
109 El nuevoparadigmade HaD quiereser,por supuesto,másherederode la nuevahistoria
(sigloXX) quede la viejahistoriadel siglo XIX y susresurgenciasenel siglopasado.
110 Lo deque"la historiasehacecon textos" perocon"todoslos textos"deL. Febvre(1933)
estábienperoesinsuficiente,no contempla-ni podíacontemplar-lasfuentesoralesquehansurgi-
do después,y la aseveracióndeLe Goff endeque"la historiasehacedocumentose ideas",ani-
mandola historia-problemay la interpretacióndelasfuentes,consideraasimismodemanerainsu-
































tes"y "conocimientono basadoen fuentes"reconoceestainteractividadhistoriador/fuentesque
habremosdededucirconsecuentementede la nuevadefIniciónde la historiacomo "cienciacon
sujeto"(véasela notasiguiente).
112 Topolsky lo intuyóen 1973cuandodedujoqueel "conocimientono basadoen fuentes"
constituíael factordecisivoenel progresodela investigaciónhistórica(Metodologíadela historia,
Madrid, 1982,p. 309),peronadadicedecómola historiay el historiadorcondicionanlasfuentes.







juntodelManifiesto,conla prácticay el estilodeHaD,conlaslíneasde
investigaciónquehabremosdedesarrollarcomopartedelnuevoparadigma
enconstrucción.Nuestraspropuestasyexperienciasdehistoriografíaehis-
toriainmediatas,dehistoriografíadigital,de historiamixta/global,deco-
nexionespasado/presenteypasado/futuro,vienenreclamandodesdelosaños
90,conmásclaridadsi cabequeanteriormente,unpapelmásactivodel
historiadorenlaconstrucción/descubrimientodelasfuentes,vinculadasasí
máseficazmentealossujetosy alosobjetosdelainvestigación.
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